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Japan?Vietnam ?Strategic Partnership?:  
Its Formation, Development and Prospects
Masaya Shiraishi
Japan normalized diplomatic relations with Democratic Republic ?present-day Socialist Republic? 
of Vietnam in September 1973. However, relations between the two nations only started expanding rap-
idly aer Vietnam adopted the Doi Moi policy in December 1986 and especially aer the Cambodian  
peace agreement was concluded in October 1991. e leaders of the two countries referred to ?partner-
ship? for the first time in October 2002, promised the future formation of ?strategic partnership? in  
October 2006, and ultimately agreed to make further efforts to consolidate and deepen their mutual  
relations based on the ?established strategic partnership? in April 2009. 
is paper discusses the formation, development and future prospects of ?strategic partnership? be-
tween Japan and Vietnam. 
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???????????????????????????http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/a/j_asean/vietnam/seimei. 
html??
?41 ??????????????? 11?????????????????????????? 2????????????
??????????????????????????????2009? 8? 25??http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/
release/21/8/1195104_1104.html?????????????????????????2012? 11??http://www.mofa.go.jp/
mofaj/area/vietnam/kankei.html??????????????EPA???????????? 11????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?     ?
? ? ? ?
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?????????????????????????????????????????????
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????????? 44?
?2009??????????????????????
2009? 4???????????????????????????????4? 20?????
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?????? 2??????????
??????????????1.????????3????????2.?????????????
??????6????3.???????????????????8???????????????
????????????????????????????????????????????
?42 ??????????? 2009??????????2009? 12??http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/koryu_
calendar.html#current??
?43 ???????????????????????2009? 1? 20??????http://www.kunaicho.go.jp/activity/gonittei/ 
02/gaikoku/h21vietnam/cpv-h21-vietnam.html#DETAILS??
?44 ???????????????2009? 2? 5????????http://www.kunaicho.go.jp/okotoba/02/gaikoku/gaikoku- 
h21az-vietnam.html???Press Conference by His Imperial Highness e Crown Prince on the Occasion of His Visit to the So-
cialist Republic of Viet Nam ?2009?? http://www.kunaicho.go.jp/e-okotoba/02/press/gaikoku-h21az-vietnam.html??
?45 ?????????????????????????????????????????????????2009? 3? 24
??http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/21/3/1189606_1094.html????????????????????????
???2009? 4? 23??http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/visit/0904_kg.html?????????????????
??????????????2009? 4? 20??http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/visit/0904_sk.html??
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?46 ?Japan?Viet Nam Joint Statement on the Strategic Partnership for Peace and Prosperity in Asia? ?http://www.mofa.go.jp/ 
region/asia-paci/vietnam/joint0904.html??????????????????????????????????????
????????http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/visit/0904_ks.html??
?47 ?????????????? 2009???????http://www.nikkei.co.jp/hensei/asia2009/sche/????????????
??????????????????????? FTA?????????http://www.nikkei.co.jp/hensei/asia2009/
21day/21_01.html??
?48 ???????????2009? 5? 22??http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/visit/0905_sk.html??
?49 ???????????????2009? 5? 24??http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/g_nakasone/vietnam_09/gaiyo.
html??
?50 ????????????????2009? 9? 24??http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/visit/0909_sk.html??
?51 ?? 64??????????????????????2009? 9? 24?????????http://www.kantei.go.jp/jp/
hatoyama/statement/200909/ehat_0924c.html??
?     ?
? ? ? ?
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?53 ???????????????????????2009? 11??http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/s_kaigi/j_
mekong09_sg.html??????????????????? 1??????????2009? 11? 6??http://www.mofa.go.
jp/mofaj/area/j_mekong_k/s_kaigi/j_mekong09_s1_ga.html??
?54 ?Tokyo Declaration of the First Meeting between the Heads of the Governments of Japan and the Mekong region countries: Es-
tablishment of a New Partnership for the Common Flourishing Future?, November 7, 2009 ?http://www.mofa.go.jp/region/ 
asia-paci/mekong/summit0911/declaration.html???? 1???????????????????????????????
?????????????????????2009? 11? 7??http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_mekong_k/s_kaigi/j_ 
mekong09_ts_ka.html???Mekong?Japan Action Plan 63?, November 7, 2009 ?http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/ 
mekong/summit0911/action.html??????????? 63?????2009? 11? 7??http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/j_
mekong_k/s_kaigi/j_mekong09_63_ka.html??
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mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/visit/1001_jv3.html????????????2010? 4? 13??http://www.mofa.go.jp/mofaj/
area/vietnam/visit/1004_sk.html???????????????????????????????2010? 4? 14??http://
www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/4/0414_04.html?????????????????????????2010? 5? 21
??http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/5/0521_02.html??
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release/22/6/0609_01.html??
?58 ????????????????????2010? 6? 27??http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_kan/g8 g20_1006/j_ 
vietnam/gaiyo.html??
?     ?
? ? ? ?
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?59 AFP BB News?????????????????????????2009? 8? 13??http://www.afpbb.com/article/
economy/2630341/4451229??????????????????????????????2010? 6? 21??http://
jp.reuters.com/article/worldNews/idJPJAPAN-15908620100621??JICA???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????2011? 12? 13
??http://www.jica.go.jp/topics/news/2011/20111213_01.html????????????????????????????
????2013? 3? 19??http://www.nikkei.com/article/DGXNASGM1805S_Y3A310C1FF1000/?????? Digital??
?????????? 200??????????????????????????2013? 5? 9??http://www.asahi.
com/shimen/articles/TKY201305080848.html??
?60 ?????????????????????2010? 7? 24??http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/g_okada/asean_1007/
vietnam_gaiyo.html????????????????2010? 7? 24??http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/g_okada/asean_ 
1007/vietnam_gk.html??
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?63 ?Japan?Viet Nam Joint Statement on the Strategic Partnership for Peace and Prosperity in Asia? ?http://www.mofa.go.jp/ 
region/asia-paci/vietnam/joint1010.html??????????????????????????????????????
??????????????2010? 10? 31??http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_kan/vietnam_1010_ksk.html??
?64 ???????????????????????2010? 11? 2?????????????????????????
?????????????????????comprehensive?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
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?65 ? 63???
?66 ????????????????2010? 11? 11??http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/g_maehara/apec_10/vi_gk.html??
?67 ??????????????????http://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/nikoku/s_e_asia/vietnam/index.html??
?68 ????????????????????2010? 9? 24??http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/22/9/0924_01.
html??????????????????????????????????????????????????????
??2011? 1? 20??http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/23/1/0120_03.html??
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? ? ? ?
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?72 ?Japan?Viet Nam Joint Statement on the Actions Taken under Strategic Partnership for Peace and Prosperity in Asia? http://
www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/vietnam1110/pdfs/1.pdf????????????????????????????
?????????????????????????????http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/vietnam1110/
pdfs/3.pdf?????????????????????????????????????????????????2011
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?http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/vietnam1110/pdfs/5.pdf?????????????????????????
?????????????2011? 10????????????http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_noda/vietnam1110/
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